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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto diseñar un Plan de Conciencia 
Ambiental “con responsabilidad” dirigido a las organizaciones del sector turismo 
para fomentar un turismo responsable en el distrito de Monsefú, a través de una 
investigación descriptiva - proyectiva. 
 
Para tal efecto se utilizaron herramientas metodológicas para la realización de este 
estudio. En total se realizó 1 encuesta estructurada con 13 preguntas abiertas 
dirigido al personal que trabaja en las organizaciones del sector turismo (artesanía, 
restauración, hospedajes y transporte). Asimismo, se elaboró un Plan de 
actividades tentativo que fomente la conciencia ambiental en las organizaciones del 
sector turismo en el distrito de Monsefú. 
 
El trabajo de Investigación permitió demostrar la hipótesis planteada en la presente 
investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The present research intended to design a Plan of Environmental Consciousness, 
with responsibility aimed at the organizations of the tourism sector to promote 
responsible tourism in the district Monsefú. 
 
For this purpose we used methodological tools for this study. In total performed one 
survey structured with 13 open questions aimed at the personnel in the organizations 
of the tourism sector (artisanal crafts, restaurants, lodging and transportation 
sectors). Also, was developed a Tentative Plan activities to promote environmental 
awareness in the organizations of the tourism sector in the district Monsefú. 
 
The present research allowed demonstrating the hypothesis in this investigation. 
 
 
 
 
